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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 108 стр., 23 рисунков и схем, 17 таблиц, 
37 использованных источников 
СЕРВИС, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЦЕННОСТЬ УСЛУГ, 
ПЕРСОНАЛ, МОТИВАЦИЯ, ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА 
Цель дипломной работы - системы предоставления сервисных услуг ООО 
«Новита» и расчет экономической эффективности предлагаемого проекта. 
Объект дипломного исследования - сервис, как фактор внутреннего 
влияния на конечный результат деятельности организации. 
Задачи дипломного исследования: 
1. Изучить теоретические аспекты стандартов сервисного обслуживания. 
2. Провести анализ системы сервисного обслуживания ООО «Новита». 
3. Предложить мероприятия по повышению уровня качества 
обслуживания ООО «Новита». 
4. Обосновать введение новой должности сервис менеджера. 
При проведении исследования использовались следующие методы: анализ 
литературы, наблюдения, беседы, опросы, анкетирование, изучение 
литературных источников. 
Элементом новизны полученных результатов является повышение 
квалификации персонала, снижение текучести кадров за счёт системы мотивации 
груда, что даст положительный эффект, повысит уровень прибыли предприятия и 
гго сервисное обслуживание. 
Область возможного практического применения результатов - ООО 
«Новита». 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
шалитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и 
юложения сопровождаются ссылками на их авторов. J f f i r 
(подпись автора) 
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